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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวคดิเสรนียิมใหม่ทีเ่ข้าไปมผีลต่อการ
ก�าหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและลาวและศึกษาผลกระทบจากการ
ด�าเนนินโยบาย ผลการศกึษาพบว่า แม้ตามทฤษฎเีสรนียิมใหม่จะพยายามลดบทบาท
รัฐ แต่ในภาคปฏิบัติแล้วรัฐกลับท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในทางเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะในนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษทีร่ฐัก�าหนดพืน้ทีย่กเว้น คือการก�าหนดพืน้ทีท่าง
เศรษฐกิจแยกออกจากพื้นที่ทางสังคม แม้ว ่าการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน หรือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะน�า
ไปสู่การสูญเสียอธิปไตย แต่เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลก
หรือผลประโยชน์ของชนชั้นน�าทางเศรษฐกิจ รัฐก็พร้อมท�าทุกวิถีทางเพื่อให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด�าเนินไปได้
ค�าส�าคัญ  เสรีนิยมใหม่, นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย, นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษสปป.ลาว
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract
 The purposes of this article are to study the effects of 
neoliberalism policy decision making of special economic zones (SEZ) 
in Thailand and Laos and to study impact from the policy. The results 
showed that, even according to the neoliberal theory efforts on reducing 
the role of the state but in practice, the state serves as an economic 
facilitator, especially in the special economic zone policy that states 
makes the exclusion area. The exclusion area is economic space 
separated from social space. Although the performance of economic 
policies will have negative impacts on the people and risk to loss of 
sovereignty. The state is ready to do everything for the economic 
competitiveness in the global area and the interests of economic elites.
Keyword : Neoliberalism, Thailand Special Economic Zones policy, Laos 
Special Economic Zones policy.
บทน�า
 ภายหลงัวกิฤตการณ์เศรษฐกจิ ในทศวรรษที ่1970 ท�าให้เศรษฐกจิโลกเข้า
สู่ภาวะชะงักงัน เกิดอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นัก
เศรษฐศาสตร์ได้ยกแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberal) ขึ้นมาใช้เพื่อหวังแก้ไข
วิกฤตการณ์ดังกล่าว ผ่านการปรากฏในรูปนโยบายสาธารณะที่มีหลักการส�าคัญคือ 
การผ่อนปรนการก�ากับดูแลทางเศรษฐกิจ (deregulation) การเปิดเสรีการค้าและ
การเงิน (liberalization) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน (privatization) 
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ ที่เป็นยุคแห่งการย่นย่อมิติเชิงพื้นที่
และเวลา ท�าให้ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายผู้คน การผลิต การ
บรโิภค รวมทัง้การเผยแพร่แนวคดิต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเรว็ ในการเผยแพร่ตวัตน
ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะภายใต้อ�านาจของสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ 
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) เช่น การช่วยเหลือโดยก�าหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามหลัก
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การของเสรนียิมใหม่ แต่การเผยแพร่ตัวตนของแนวคดิเสรนียิมใหม่นัน้ไม่ได้มลีกัษณะ
ที่ตายตัว แนวคิดนี้มักถูกปรับใช้หลักการดังกล่าวให้เข้ากับบริบท ปัญหา และโอกาส
ของแต่ละประเทศ2
กราฟ แสดงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 1970 : ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ค.ศ. 1960 - 1987
ที่มา : David Harvey อ้างถึงใน เก่งกิจ กิติเรียงลาภและคณะ
 การขยายตัวของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ท่ีเผยแพร่ไปทั่วโลก ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา รวม
ทัง้ประเทศทีป่กครองด้วยระบอบสงัคมนยิมได้เชือ่มโยงกนัมากขึน้ ผ่านการผลิต การ
ค้า การลงทนุ และการเงนิระหว่างประเทศ ประกอบกับยคุโลกาภิวตัน์ ทีท่�าให้บรรษทั
ข้ามชาตขินาดใหญ่สามารถเคลือ่นย้ายทนุเพือ่ท�าการผลติและแสวงหาผลก�าไรอย่าง
ไม่มขีดีจ�ากดัด้านพรมแดน นอกจากนีแ้นวคดิเสรนียิมใหม่ยงัมผีลต่อรฐัในการก�าหนด
ทศิทางการพฒันาประเทศ ซึง่นโยบายท่ีสะท้อนความเป็นเสรนียิมใหม่ทีส่�าคญัต่อการ
2 สเตเกอร์ แมนเฟร็ด. (2559). เสรีนิยมใหม่: ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. 
กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลด์ส.
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พฒันาของรฐัคอื “นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ” (special economic zones : SEZ) 
ทีเ่ป็นสตูรการพฒันาส�าหรบัรฐัทีต้่องการพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทัว่โลก โดยใช้
มาตรการดงึดดูเงนิทนุต่างชาติด้วยการเสนอสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิ อาท ิการลดหย่อน 
ผ่อนคลายระเบียบศุลกากรและภาษี การเช่าท่ีดินระยะยาว เป็นต้น เขตเศรษฐกิจ
พเิศษจงึกลายยทุธศาสตร์ส�าคญัของรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกิจท้ังในระดบัประเทศ
และระดบัภมูภิาค โดยมจีดุยทุธศาสตร์ทีต่ัง้ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ ด้วยความเชือ่
ว่าระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวจะน�ามาซ่ึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยอุตสาหกรรมการ
ผลติข้ามพรมแดน การขยายพืน้ทีก่ารผลติทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ การสร้างโอกาสทางการ
ตลาดนอกภูมิภาค และน�ามาซึ่งการลงทุนในประเทศที่จ�าเป็น เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนต่างประเทศในอนุภูมิภาค3
 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตัง้เป้าหมายจัดตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะให้ได้ 41 เขต ภายในปี 2020 ปัจจบุนัรฐับาล
ลาวอนุมัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะแล้ว 13 แห่ง บน
เนือ้ทีร่วมกนัราว 121,869 ไร่ โดยจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั - เซโนขึน้เป็นแห่ง
แรก ส�าหรับประเทศไทย ได้ให้ความส�าคัญกับการค้าเสรีด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 จากนโยบายเปล่ียน
สนามรบเป็นสนามการค้าในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนพัฒนาการไป
สูน่โยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษในช่วงปี ค.ศ. 2004 ในสมยัรฐับาลทักษณิ ชนิวตัร เรือ่ย
มาจนถึงปัจจุบัน4
 จะเหน็ได้ว่า ทัง้ประเทศไทยและสปป.ลาว ต่างให้ความส�าคญัในการตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษ โดยมคีวามหวงัทีจ่ะน�ามาซึง่โอกาสทางเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคม 
ในบทความชิน้นีจ้งึมุง่เน้นศกึษาแนวคดิเสรนียิมใหม่ ทีเ่ข้าไปมอีทิธพิลต่อการก�าหนด
3 Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East - West Economic Cor-
ridor, Asian Development Bank, 2010 แหล่งที่มา https://www.ADB.org/sites/default/files/
publication/27496/gms - action - plan - east - west.pdf
4 พรพนา ก๊วยเจริญ. และคณะ (2560). รายงานการศึกษาส�ารวจสถานภาพความรู้เรื่อง “การกีดกันการ
เข้าถงึทีด่นิจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง:การศกึษาเปรยีบเทียบระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน” . กรุงเทพมหานคร.
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นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและสปป.ลาว และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภายหลงัการด�าเนนิการนโยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษบรเิวณชายแดน ทัง้นีเ้พือ่ให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย จงึได้น�าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 หวัข้อ คอื 1) แนวคดิเสรนียิมใหม่
กับการพัฒนา 2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความหวังการพัฒนา และ 3) นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษของไทยและลาวกับผลกระทบ
แนวคิดเสรีนิยมใหม่กับการพัฒนา
 หากจะพูดถึงแนวคิดเสรีนิยมใหม่ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงรากเหง้า
ทีม่ฐีานมาจากแนวคดิเสรนียิมคลาสคิทีก่่อตวัขึน้ในช่วงคริสต์วรรษที ่18 ซึง่อยูใ่นช่วง
ทีม่กีารปกครองโดยระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช สทิธเิสรภีาพทางการเมอืงถกูจ�ากัด 
ส่วนด้านเศรษฐกิจเป็นรปูแบบพาณชิย์นยิมทีเ่น้นการส่งออกเพือ่สะสมความมัง่คัง่ให้
แก่ชนชั้นน�า โดยมิได้กระจายไปสู่ประชาชนท่ัวไป ส�านักนี้มีนักคิดคนส�าคัญคือ 
อดัม สมิธ เชื่อว่า โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวและต้องการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน น�าไปสู่การแข่งขันและในท่ีสุดจะท�าให้สังคมได้ประโยชน์จากการ
แข่งขัน โดยสมิธเรียกว่า มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) หรือกลไกราคาและจะ
ต้องจ�ากัดบทบาทรัฐให้เหลือน้อยที่สุด ท�าหน้าที่เพียงปกป้องอิสรภาพและทรัพย์สิน
ของเอกชน แนวคดิเสรนียิมจงึเชือ่ในเรือ่งของสทิธแิละเสรภีาพของปัจเจกบคุคลและ
ตลาดเสรี อย่างไรก็ตามภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้ง
ใหญ่ แนวคดิเสรนียิมถูกต้ังค�าถาม แนวคดิเสรนียิมแบบเคนส์5 ได้ขึน้มามบีทบาทแทน 
จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งในช่วงทศวรรษ 1970 แนวคิดเสรีนิยมจึงถูกน�า
มาปัดฝุ่นอีกครั้ง พร้อมติดป้ายค�าว่า “ใหม่”6
5 แนวคิดเสรีนิยมแบบเคนส์ มีนักคิดคนส�าคัญคือ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ที่ท้าทายแนวคิดเสรีนิยม เคนส์
ยงัเชือ่ในเรือ่งหลกัการของตลาดแต่เรยีกร้องให้รฐัมบีทบาทเข้ามามบีทบาทเมือ่เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ เช่น 
รฐัต้องสนับสนนุให้เกดิการจ้างงาน หรือเพิม่การใช้จ่ายสาธารณะในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเพือ่กระตุน้การ
เตบิโตและลดรายจ่ายเมือ่เศรษฐกจิรุง่โรจน์ป้องกนัการเกดิภาวะเงนิเฟ้อ รวมท้ังการสนบัสนนุสวสัดกิาร
สังคมที่ขยายครอบคลุมส�าหรับทุกคน
6 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2550). ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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 แนวคดิเสรนียิมใหม่เป็นแนวคิดทีเ่ริม่มอีทิธพิลในช่วงปลายทศวรรษ 1970 
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ จากการขึ้นเป็นผู้น�าของ
ประธานาธิบดี โรนัล เรแกน และนายกรัฐมนตรีมาร์กาเรต แทตเชอร์ แนวคิดนี้ถูก
ขยายตัวออกไปเป็นแนวนโยบายระดับโลกในช่วง ค.ศ. 1989 ผ่านฉันทามติวอชิงตัน 
ซึง่เป็นชดุนโยบายทีอ่งค์กรเศรษฐกจิระหว่างประเทศ คอืธนาคารโลกและกองทนุการ
เงนิระหว่างประเทศ ทีเ่สนอเป็นเงือ่นไขส�าหรบัประเทศพฒันาต่างๆ โดยอดุมคตขิอง
เสรีนิยมใหม่คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ภาย
ใต้ตลาดและการค้าเสร ีกล่าวคือปัจเจกบคุคลบคุคลต้องมสิีทธใินกรรมสิทธิท์ีเ่ข้มแขง็ 
รัฐมีหน้าที่วางกรอบด้านความมั่นคงทั้งด้านการทหาร ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน รับประกันการท�างานของระบบตลาด
อย่างเหมาะสม และต้องส่งเสริมการสร้างตลาดใหม่ข้ึนมารองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการต่างๆ ให้น้อยที่สุด โดยมีแนวนโยบาย
ของรัฐที่ส�าคัญ ดังนี้7
 1. การเป ิดเสรีทางการค ้าและการเงิน (trade and financial 
liberalization) โดยการเอื้ออ�านวยหลักนิติธรรมและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดให้สามารถท�างานได้อย่างอิสระและเสรี เพราะถือเป็นหัวใจส�าคัญในการรับ
ประกันเสรีภาพของปัจเจกบุคคลบุคคล กิจการเอกชนและการริเริ่มของผู้ประกอบ
การถอืเป็นกญุแจส�าคญัต่อการสร้างนวตักรรมและความม่ังคัง่ การเพิม่ระดบัการผลติ
อย่างต่อเนือ่งจะท�าให้ทกุคนมมีาตรฐานการครองชพีทีด่ข้ึีน เพราะความเจริญกเ็ปรยีบ
เสมอืนน�า้หยดจากบนลงล่าง8 ดงันัน้ การขจดัความยากจน ทัง้ในประเทศและทัว่โลก 
สามารถท�าได้ดีที่สุดโดยอาศัยตลาดเสรีและการค้าเสรี
7 เดวิด ฮาร์วี่. (2555). ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่. แปลโดยเก่งกิจ กิติเรียงลาภ นรุตม์ 
เจริญศรี ภัควดี วีระภาสพงษ์ สุรัตน์ โหราชัยกุล และอภิรักษ์ วรรณสาธพ. กรุงเทพมหานคร : สวนเงิน
มีมา.
8 ความเจริญเหมือนหยดน�้าที่หยดจากบนลงล่าง หรือ “Trickle Down effect” เป็นความเชื่อในกลุ่ม
ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) ที่เชื่อว่า นโยบายเศรษฐกิจควรเน้นการให้ผล
ประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพราะจะท�าให้ความมั่งคั่งค่อยๆ หยดไหลลงสู่ประชาชนทั่วไป
ทุกระดับชั้น 
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 2. การผ่อนคลายและลดกฎระเบียบ (deregulation) เพื่อให้เศรษฐกิจยก
ระดบัไปสูก่ารแข่งขนัในตลาดโลก กฎกติกาใดทีเ่ป็นอปุสรรค รฐัจะต้องด�าเนนิการผ่อน
คลายหรือปรับลดกฎระเบียบเหล่านั้น เพื่อให้การเกิดการแข่งขันและพัฒนาไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ก�าแพงภาษี การจัดระบบภาษีเชิงลงโทษ การวางแผนและการ
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม หรืออุปสรรคเชิงท้องถิ่นอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ต้องขจัดให้หมดไป
 3. การแปรรูปบริการของรัฐเป็นเอกชน (privatization) ภาคส่วนต่างๆ ที่
รฐัเป็นผูบ้รหิารหรอืก�ากบัดูแล ควรต้องโอนถ่ายให้แก่ภาคเอกชนและยกเลกิการก�ากบั
ดแูล นอกจากนีจ้ะต้องแปรรปูสนิทรพัย์ต่างๆ เพราะมองว่าการทีป่ระเทศก�าลงัพฒันา
จ�านวนมากไม่มีกรรมสิทธ์ิเอกชนที่ชัดเจน ถือเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ ซึ่งขัดขวางการ
พฒันาเศรษฐกจิและการปรบัปรงุคณุภาพชวีติของมนษุย์ การสร้างกรรมสิทธิใ์นทีด่นิ
และการมอบโอนกรรมสิทธิ์แก่เอกชนจึงถือเป็นวิธีการท่ีดีที่สุด ในการป้องกันไม่ให้
เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่า “โศกนาฏกรรมของสมบัติส่วนรวม” 9
 ลัทธิเสรีนิยมใหม่เชื่อว่า การแปรรูป การลดข้อบังคับและการแข่งขัน สาม
อย่างนี้รวมกันจะช่วยขจัดความล่าช้าในการบริหารจัดการของระบบราชการ เพิ่ม
ประสทิธภิาพและผลิตผล ส่งเสรมิความเท่าเทยีมและลดต้นทนุต่างๆ ลงไป ทัง้โดยตรง 
คือการที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการในราคาถูกกว่าเดิม นอกจากนี้หัวใจที่
ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างภาคส่วน ภูมิภาคและประเทศ
อย่างเสรี รัฐจึงควรร่วมมือกันหาหนทางและเจรจาลดเลิกอุปสรรคที่มีต่อการเคลื่อน
ย้ายทุนข้ามพรมแดน จึงน�าไปสู่โครงสร้างกรอบความร่วมมือในลักษณะต่างๆ
 ทั้งนี้ เดวิด ฮาร์วี่ (David Harvey) 10 มองว่า เสรีนิยมใหม่ในภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ มีความขัดแย้งกันอยู่มาก เขามองว่า การกล่าวอ้างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เป็นเพียงการกล่าวอ้างเหตุและความชอบ
ธรรมในการมุง่สร้างเงือ่นไขทีเ่อือ้ต่อ “การสะสมทนุด้วยการพรากสทิธ”ิ ซึง่กค็อืการ
9 ลัทธิเสรีนิยมใหม่ มีความเชื่อว่าหากปล่อยให้กรรมสิทธิ์ต่างๆ เป็นเรื่องของส่วนรวม ปัจเจกบุคคลบุคคล
จะถลุงใช้ทรัพยากรที่เป็นสมบัติส่วนรวม เช่น ที่ดินและน�้า อย่างไร้ความรับผิดชอบ
10 เดวิด ฮาร์วี่, เรื่องเดียวกัน
* เดวิด ฮาร์วี่ นักทฤษฎีทางสังคมและอาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา City University of New york
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ทีท่รพัยากรท้องถิน่ถกูยดึครองโดยรฐัและเปลีย่นให้เป็นทนุโดยบรรษทัข้ามชาตใินรปู
แบบต่างๆ และอ�านาจของชนชั้นน�าทางเศรษฐกิจ หรือการพูดถึงเสรีภาพระดับแคบ
ที่เหลือแค่ “เสรีภาพของผู้ประกอบการ” ซึ่งแม้ว่าจะมีหลักการของแนวคิด แต่เม่ือ
ไหร่ที่หลักการนั้นขัดแย้งกับผลประโยชน์ของชนชั้นน�า หลักการนั้นก็จะถูกยกเลิกไป
หรือบิดเบือนไป นอกจากนีต้ามหลกัการแล้ว จะต้องลดบทบาทของรฐั แต่ในทางกลับ
กนัรฐักลบัถกูคาดหวงัให้มบีทบาทในการสร้างบรรยากาศทีด่ทีางธรุกจิ เช่น การปรบั
แก้กฎหมาย การจัดตั้งหน่วยงาน การลดภาษี หรือกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม 
แรงงาน ในทรรศนะของเขายังเห็นว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ชื่นชอบรัฐแบบประชาธิปไตย 
เพราะมกีระบวนการทียุ่ง่ยาก ใช้เวลานานซึง่เป็นอปุสรรคในการพฒันาเศรษฐกจิ อกี
ทัง้ชีว่้าทรพัยากรธรรมชาตจิะถกูแปรเป็นสนิค้าทีน่�ามาใช้หรอืครอบครองในลกัษณะ
การช่วงชิง ผ่านกระบวนการสะสมทุนแบบคล่องตัว เช่น การซื้อขาย การเช่า หรือ
การท�าสัญญาเพื่อรับประกันให้ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด 
ทั้งนี้ เดวิด ฮาร์วี่ สรุปว่า แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นการรักษาอ�านาจของชนชั้นน�าใหม่ 
ซึง่กค็อืเอกชน โดยมชีนชัน้ปกครองหรอืรฐัท�าหน้าทีร่กัษาความมัง่ค่ังของเอกชนไว้ได้
ด้วยกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ แต่ท้ังนี้ แนวคิดเสรีนิยมใหม่จะก่อให้เกิดผลหรือ
อิทธิพลมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในประเทศด้วย เช่น ประวัติศาสตร์ 
ระบบการเมืองการปกครอง เป็นต้น สอดคล้องกับ ไอวา ออง (Aihwa Ong) 11 ท่ีมอง
ว่าเสรีนิยมใหม่เป็นเทคโนโลยีในการปกครอง รัฐชาติที่ออกแบบทางการเมือง 
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน อาจเลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่ต่างกันในการปกครองและบริหาร
ประชากร ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามโมเดลของเสรีนิยมใหม่ที่ด�าเนินไปในโลกตะวันตก 
ไอวา ออง ชี้ว่าเสรีนิยมใหม่ในเอเชียไม่สนใจเรื่องปทัสถานว่าด้วยประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบและเสรภีาพของปัจเจกบคุคลบคุคล ซึง่สะท้อนให้เหน็
ว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ใช่เงื่อนไขเชิงโครงสร้างท่ีมีแม่แบบสากลชนิดเดียว แต่เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่เหนือดินแดนที่สัมพันธ์กับสถาบัน อ�านาจและบทบาทของรัฐ
11 ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศร.ี (2559). ทนุนยิมคาสโิน เขตเศรษฐกจิพเิศษจนีกบัการสร้างชายแดนเสรนียิม
ใหม่ในลาว. เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
* ไอวา ออง (Aiwha Ong) เป็นศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา ที่ University of California
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 นอกจากน้ี ในงานของกนกวรรณ มโณรมย์12 ชี้ว่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่
ก�าหนดบทบาทอ�านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรในฐานะผู้อ�านวยความสะดวกให้
ภาคเอกชนใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐมีบทบาทเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้
ปัจเจกบคุคลบคุคลเข้ามาใช้ทรพัยากร เช่น การปล่อยให้ตลาดก�าหนดความต้องการ
การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนมือถือครองที่ดิน หรือแม้กระทั่งการตราหรือแก้ไขกฎหมาย
และสร้างสถาบันเพื่อหนุนเสริมการใช้ท่ีดิน สอดคล้องกับอานันท์ กาญจนพันธ์13 ที่
วิเคราะห์ว่าการท�าให้สถานะของทรัพยากรดินเหลือเพียงความเป็นสินค้าที่สามารถ
น�ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยกลไกตลาดเสรี รัฐเอื้ออ�านวยให้ทุนและตลาดแสวงหา
ประโยชน์และก�าไรจากที่ดินโดยไม่มีขีดจ�ากัด ท�าให้ภาคเอกชนและทุนขนาดใหญ่ที่
มอี�านาจและโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์ในทีด่นิได้ โดยทีไ่ม่ต้องผ่านกระบวนการทีเ่รยีก
ว่า “การกว้านซื้อ” ที่ดินของชาวไร่ชาวนาที่เป็นมรดกตกทอดจากการบุกเบิกของ
บรรพบุรุษได้ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่หรือสูญเสียให้กับผู้ที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่า จนน�าไปสู่ปัญหาเกษตรกรสูญเสียที่ดินท�ากินในที่สุด ทั้งน้ี หลักการของ
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ มีอิทธิพลอย่างสูงในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ต่างๆ ซึ่งนโยบายที่สะท้อนได้ชัดเจนคือนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีความส�าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 จากแนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่ที่กล่าวไปข้างต้น ท�าให้เห็นว่าแต่ละรัฐจะน�า
หลกัการของเสรนียิมใหม่มาปรบัใช้กับบรบิทภายในประเทศ และแม้ในทางทฤษฎีจะ
อธบิายว่าจะต้องลดอ�านาจรัฐ ให้เศรษฐกจิด�าเนนิไปตามกลไกของระบบ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว รัฐกลับมีบทบาทส�าคัญในการเอื้อให้ระบบเศรษฐกิจด�าเนินไปได้ ผ่าน
การก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ ในพื้นท่ียกเว้น ซ่ึงการสร้างกฎระเบียบพิเศษเหล่านั้น 
แม้จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบหรอืการละเมดิสทิธขิองประชาชน แต่หากสามารถ
ท�าให้ประเทศเข้าสู่การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้ รัฐก็พร้อมด�าเนินการเสมอ ทั้งนี้
12 กนกวรรณ มโนรมย์ และคณะ. (2558). สถานการณ์การใช้ที่ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
13 อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2557). ทุนนิยมไทยบนแนวทางทักษิโณมิคส์ และผลต่อนโยบายการพัฒนา. 
ฟ้าเดียวกัน,2 (1).
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ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการน�าแนวคิดเสรีนิยมใหม่ไปปรับใช้ในการก�าหนดนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและลาว ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความหวังแห่งการพัฒนา
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic zones : SEZ) เป็นแนวคิดการ
ก�าหนดพื้นที่พิเศษภายในขอบเขตของประเทศ โดยท่ีกฎระเบียบทางธุรกิจมีความ
แตกต่างจากท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป เพื่อเอื้อต่อการการค้า การลงทุนหรือการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ ส�าหรับแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ
นั้น มิได้เน้นเรื่องการก�าหนดพื้นที่เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
แต่จะเน้นการพฒันาระบบการบรกิารทัง้ระบบ โดยลดระเบยีบหรอืขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็น 
มีการจัดเก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบูรณาการท�างานของหน่วยงาน (service 
:center) เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้การน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในบริการต่างๆ แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้ความส�าคัญกับ
การก�าหนดพื้นที่เฉพาะ ส่วนใหญ่จะพบในประเทศก�าลังพัฒนา เนื่องจากมีข้อจ�ากัด
หลายด้าน หากจะพัฒนาให้เกิดระบบการบริการทั้งระบบจะต้องใช้ระยะเวลานาน 
จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการเฉพาะพืน้ทีก่่อน แล้วกระจายระบบการ
บริการไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไป14
 เขตเศรษฐกจิพเิศษกลายมาเป็นส่วนหนึง่ของมโนทศัน์การพฒันาเศรษฐกจิ
เสรีนิยมใหม่ที่แพร่หลายไปท่ัวโลก โดยเช่ือว่าหากมีการออกแบบให้ถูกต้อง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนในการเพิ่มตัวเลขการค้า การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment : FDI) 15 ทั้งนี้ ในการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมน้ัน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีใช้พื้นที่หรือ
สถานที่เป็นฐาน (place - based policy) มีบทบาทส�าคัญในการน�าประเทศเข้าสู่
14 เรวดี แก้วมณ.ี (2556).ส่องความคบืหน้ากฎหมายเดนิเครือ่งเขตเศรษฐกจิพิเศษ. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา 
http://www.oie.go.th/sites/ [20 พฤศจิกายน 2560]
15 Asian Economic Integration Report, 2015 อ้างถึงใน พรพนา ก๊วยเจริญ, เรื่องเดียวกัน
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ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยอาศัยความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและการเมืองอัน
เนื่องมาจากต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ เชื่อกันว่า นักลงทุนจะสามารถพัฒนาให้พื้นที่
ชายแดนต่างๆ ให้กลายเป็นเมอืงใหม่ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก 
ที่จะสามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
บรรษัทหลายแห่งด้วยผลติภาพมวลรวมทีส่งู และการเพิม่ศกัยภาพทางการตลาดและ
โอกาสในการจ้างงาน 16
 การเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกจิพเิศษในอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง มีความเชือ่มโยง
กับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการและเงินทุน GMS มีเป้าหมายเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ผ่านการปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐาน คอื การพฒันาระบบการขนส่ง เพราะเชือ่ว่าการพัฒนาระบบขนส่ง
จะช่วยลดความยากจนในพื้นที่และน�ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
การเกดิขึน้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง จงึเกีย่วข้องกบัแผนปฏิบตัิ
การของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB action plan) เพื่อเปลี่ยนระเบียง
ขนส่งท่ีเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ให้เป็น “ระเบียงเศรษฐกิจ” (economic corridor) 
ในแนวชายแดนระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมต่อภูมิภาค (regional 
connectivity) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ADB ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 41 แห่ง ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนตอนใต้ 
ภายใต้ภาคการลงทุนของโครงการ GMS โดย ADB ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
กฎหมายการลงทุน และพระราชกฤษฎีกาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ สปป.ลาวและประเทศไทยมีเรื่องราว ดังนี้17
16 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี,เรื่องเดียวกัน
17 สัมภาษณ์ พรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อ�านวยการกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน
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 1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้ปรับเปลี่ยน
ประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ภายหลังจากใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นเวลานาน จนท�าให้เศรษฐกิจซบเซา ประสบปัญหา
ความยากจน การขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อปรับ
เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดการลดอ�านาจในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ
แบบรวมศูนย์ มีการเปิดเสรีการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งภายใต้กลไก
เศรษฐกจิใหม่ท�าให้รฐัเปลีย่นแปลงบทบาทจากผูค้วบคมุเศรษฐกจิไปสูผู่ส้นบัสนนุให้
ภาคเอกชนและตลาดท�าหน้าท่ีในการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศ18 
ภายหลงัการเปิดประเทศรฐัลาวได้เปลีย่นทีด่นิเป็นสนิค้าภายใต้นโยบายสมัปทานทีด่นิ 
เพือ่หวงัดงึดดูนกัลงทนุ แต่นโยบายดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จ เศรษฐกจิของลาวยงั
เตบิโตต�า่กว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้และเกดิปัญหาจากการบรหิารจดัการภายใน เช่น ความ
ขดัแย้งเรือ่งการบรหิารจัดการระหว่างรฐับาลกลางและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่
จงึไม่สามารถดึงดดูการลงทนุและน�าพาสปป.ลาว ก้าวพ้นจากความยากจนได้ ในช่วง
เวลาดังกล่าว ADB ได้เข้ามาอิทธิพล จึงท�าให้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกลาย 
เป็นความหวังใหม่ของรัฐบาล สปป.ลาว19 และได้น�าแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มาใช้ในปี ค.ศ. 2003 โดยมีแม่แบบที่ส�าคัญจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน คือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น
 รัฐบาล สปป.ลาว มีการจ�าแนกเขตเศรษฐกิจออกเป็น 2 ประเภท คือเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ และได้ให้ค�านิยามว่า คือ “รูปแบบของการ
พฒันาเศรษฐกจิซึง่ก�าหนดสถานท่ีเฉพาะในการดงึดดูนกัลงทนุทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศด้วยการสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษีและศุลกากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการบริหาร การผลิต การเพิ่มพูนทักษะและการถ่ายโอนด้าน
18 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2554). ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว. เชียงใหม่:ศนูย์วจิยัและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.
19 สัมภาษณ์ พรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อ�านวยการกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน
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เทคโนโลย”ี20 การเริม่ต้นจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษแห่งแรกคอื เขตเศรษฐกจิพเิศษสะ
หวัน - เซโน ซึ่งต้ังอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของ สปป.
ลาว (ติดกับสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งใหม่ที่ เชื่อมกับจังหวัดมุกดาหารของ
ประเทศไทย) โดยสาเหตทุีถ่กูเลอืกเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษแห่งแรกเพราะรฐับาลมอง
ว่า เป็นที่ตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - 
ตะวันตก (East - West Corridor) ที่เชื่อมโยงประเทศพม่า ไทย ลาวและเวียดนาม
เข้าด้วยกัน รวมทั้งมีทรัพยากรยากรที่อุดมสมบูรณ์และรัฐบาลท้องถิ่นให้การ
สนับสนุน21 ต่อมาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของ สปป.ลาว หลังการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ฉบับใหม่ ค.ศ. 2009 และด�ารสันายกรฐัมนตร ี(ค�าสัง่นายกรฐัมนตร)ี ในปี 2010 ภาย
ใต้แผนยทุธศาสตร์ การก�าหนดเขตเพือ่พฒันาม ี3 แนวทาง คอื (1) ก�าหนดพืน้ทีท่กุข์
ยาก หมายถึง ความยากจนที่เป็นเขตห่างไกลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีสิทธิ
ประโยชน์ทีด่กีว่าส�าหรบันกัลงทนุเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สร้างเมอืง
ใหม่ทีท่นัสมยั (2) ก�าหนดพืน้ทีช่ายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้านเป็นเขตเศรษฐกจิเฉพาะ 
เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุ การค้า และการท่องเท่ียว (3) ก�าหนดพืน้ท่ีทีม่ศีกัยภาพเหมาะ
สมเป็นเขตอตุสาหกรรมแปรรปูเกษตรกรรม การผลติเพือ่ส่งออก ปัจจบุนัมกีารจดัตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ จ�านวน 13 แห่ง บนเนื้อที่ราว 
121,869 ไร่22 และตั้งเป้าหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะให้
ได้ 41 เขต ภายในปี 202023
20 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (2558). สปป.ลาว พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเศรษฐกิจ
เฉพาะอย่างต่อเนื่อง เร่งร่างกฎหมายก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558. [ออนไลน]์. แหล่งที่มา 
http://www.thaisavannakhet.com[18 พฤศจิกายน 2560].
21 ศูนย์อินโดจีนศึกษา. (2552). ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี : ศูนย์อินโด
จีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะที่มีการจัดตั้งแล้ว จ�านวน 13 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 
1) บ่อเต็น 2) สามเหลี่ยมทองค�า 3) หลวงพระบาง 4) ภูเขียว 5) ท่าแขก 6) สะหวัน - เซโน 7) จ�าปาสัก 
8) เวียงจันทน์ - โนนทอง 9) ไซเสดถา 10) บึงธาตุหลาง 11) ล่องแท่ง 12) ดงโพสี และ 13) ดงโพสี 2
23 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต, เรื่องเดียวกัน
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 การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษของ สปป.ลาว มเีป้าหมายส�าคัญคือการท�าให้ 
สปป.ลาว เป็นประเทศอุตสาหกรรมและความทันสมัยในอาณาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงสภาพการด�ารงชีวิตของ
ประชาชน โดยมรีปูแบบอ�านาจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิเป็นอ�านาจแบบ
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานที่มีอ�านาจในการตัดสินใจคือ” คณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษแห่งชาติลาว” และมีการจัดตั้งหน่วยการจัดการ one stop service 
ขึ้นเพื่อท�าให้กระบวนการอนุญาตขอสัมปทานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและเช่ือว่า
จะเป็นแรงจูงใจให้กบันกัลงทุน นอกจากนีร้ฐัยงัสนบัสนนุนกัลงทุนโดยการมอบอ�านาจ
พเิศษให้นกัลงทนุในการบรหิารจดัการและปกครองพืน้ที ่และบคุคลในอาณาบรเิวณ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ กล่าวคือนักลงทุนสามารถก�าหนดกิจการที่จะลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจได้ โดยรัฐไม่ได้จ�ากัด และเอกชนเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับ
รฐับาล รวมทัง้การยกเว้นภาษ ีการเพ่ิมสทิธพิเิศษในกรรมสทิธิเ์หนอืทรพัยากร โดยที่
รัฐไม่แทรกแซงหรือควบคุมก�ากับ และก�าหนดสิทธิพิเศษที่นักลงทุนจะได้รับ มีดังนี้ 
1) สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 7 ปี และเมื่อครบ 7 ปี ก็สามารถ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 ได้ในระยะเวลา 3 ปี 2) ยกเว้นอากรจาก
การน�าก�าไรไปลงทุนต่อ 3) ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบในกรณีที่ไม่มีในประเทศ 
5) ได้รบัยกเว้นภาษีน�าเข้าเครือ่งจกัร รวมทัง้มาตรการทีน่่าสนใจคอืสทิธกิารเช่าทีดิ่น
ของคนต่างชาตสิงูสดุ 99 ปี ตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะ
ที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 201024
 2. ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย และ
มีการด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบการพัฒนาตามแนวทาง
เสรีนิยม โดยมีการวางแผนนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิภายหลงัช่วงสิน้สดุสงครามโลกคร้ังที ่2 ทัง้นีไ้ด้ให้ความ
ส�าคัญกับการค้าเสรีด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อน
24 พรพนา ก๊วยเจริญ. และคณะ, เรื่องเดียวกัน
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บ้านมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า25 
ในสมยัรฐับาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีในปี ค.ศ. 1989 
หลงัจากนัน้ประเทศไทยได้เข้าไปมบีทบาททางเศรษฐกจิและการค้ากบัประเทศเพือ่น
บ้านมากขึน้ ด้วยการย้ายฐานการผลติไปยงับรเิวณชายแดน เพือ่พฒันาพืน้ทีช่ายแดน
ให้เป็นจุดเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิและการค้า เพือ่สร้างโอกาสและการแข่งขนัทางการ
ค้าของประเทศ การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษในประเทศไทย เป็นแนวคดิทีเ่กดิขึน้มา
ตัง้แต่รฐับาลนายกทกัษณิ ชนิวตัร ในปี ค.ศ. 2003 เพือ่ให้เกดิการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน
ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ น�าไปสู่
การร่างกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษ แต่จากการด�าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วง ค.ศ. 1997 - 2007 การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกลับมีความคืบหน้าช้ากว่าประเทศอื่นๆ อย่างมาก 
เนือ่งจากความไม่ชดัเจนทางนโยบายและเห็นว่าร่างกฎหมายเศรษฐกจิพิเศษลดิรอน
เสรภีาพของประชาชน โดยเฉพาะประเดน็สทิธใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก�าหนดไว้ จนน�าไป
สู่กระแสการคัดค้านจากภาคประชาสังคมในท้องถ่ินจนต้องยุติลง ต่อมาในรัฐบาล
นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการทบทวนแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้จัดท�า
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 255626
 ปัจจุบัน ภายหลังรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริ
หารประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 2014 มีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่ง
เสริมการค้าการลงทุน และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน27 จึงได้มีค�าสั่งที่ 72/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
25 ภายหลงัจากทีพ่ลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั เข้ามาบรหิารประเทศ ได้ด�าเนนินโยบายต่างประเทศกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ซึ่งเป็นการทูตที่มุ่งเน้นให้ประเทศเพื่อนบ้านที่
มีอุดมการณ์และระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน สามารถหันมาให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ 
26 ตั้งแต่ยุครัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะใช้ค�าว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
27 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2558). คู่มือการลงทุนในเขพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.
[ออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.treasury.go.th [15 ตุลาคม 2560]
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เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตาม
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพเิศษได้ออกประกาศก�าหนดพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 จงัหวดัทัว่
ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที ่1 ประกอบด้วย ตาก มกุดาหาร สระแก้ว 
ตราด สงขลา และระยะที่ 2 ประกอบด้วย เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี
และนราธิวาส28
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยตามนโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบัน เน้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพพื้นที่ชายแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล�้าในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยมีกลไกขับเคลื่อน
นโยบายคือ “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” มีการก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนอย่างชัดเจน กล่าวคือ รัฐมีหน้า
ที่ให้สิทธิประโยชน์ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงกฎระเบียบ ภาคเอกชน
เป็นผู้ลงทนุ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษ ได้ก�าหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส�าหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ ใน 7 หมวด29 โดยในแต่ละพื้นที่
จะมกีจิการเป้าหมายแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ ข้อจ�ากดัและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการ one stop service ส�าหรับนักลงทุนใน
พื้นที่และก�าหนดมาตรการในการสนับสนุนนักลงทุนได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคลสงูสดุ 8 ปี และหากสิน้สดุระยะการยกเว้นสามารถลดหย่อนภาษไีด้อกี 5 ปี 
การยกเว้นอากรน�าเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ การหักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า 
28 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน. นนทบุรี : บริษัท 21 เซ็นจูรี่.
29 7 หมวดกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1) เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 2) เซรา
มิกส์ 3) อุตสาหกรรมเบา 4) ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 5) อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6) เคมีภัณฑ์และพลาสติก และ 7) กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
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ในการค�านวณภาษ ีเป็นระยะเวลา 10 ปี30 นอกจากนีใ้นมาตรการสนับสนนุการลงทนุ 
รัฐบาลยังรับหน้าที่เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ มีวงเงินกว่า 
10,000 ล้านบาท ส�าหรับการจัดหาที่ดินนั้น รัฐจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาที่ดินจาก
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่หน่วยงานราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือที่ดินสาธารณะ
ให้เอกชนเช่า เดิมมีการก�าหนดเงื่อนไขการเช่าที่ดินของคนต่างชาติไว้ ตามกฎหมาย
ชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ 
ในบริเวณที่ก�าหนดให้เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมว่าด้วยการ
ผงัเมอืง และเขตนคิมอตุสาหกรรม และการเช่าทีด่นิจะกระท�าได้ในอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเท่านั้น และหากการเช่าท่ีดินน้ันมีเน้ือท่ีมากกว่า 100 ไร่ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิบดีกรมท่ีดิน แต่การเข้าถึงท่ีดินดังกล่าวได้ถูกยกเว้นในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกจิพเิศษชายแดน ตามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบบัที ่17/2558 ให้
พื้นที่ที่ก�าหนดอยู่ในค�าสั่งดังกล่าว สามารถน�าไปให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินได้ราว
ละ 50 ปีและต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 50 ปี ค�าสั่งดังกล่าวมีผลยกเว้นการบังคับใช้
บทบญัญตัทิีก่�ากบัระยะเวลาการเช่าและการขนาดเนือ้ทีด่นิตามกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิ31
 ทั้งนี้ แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่จากข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - เมษายน 2561 มีผู้ขอลงทุนใน 8 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพียง 50 โครงการ เงินลงทุน 8,945.40 ล้านบาท ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ต�่ากว่ารายจ่าย
ที่รัฐบาลลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ไว้32
 จะเห็นได้ว่านโยบายเขตเศรษฐกิจท้ังในของไทยและ สปป.ลาว ต่างก็
สะท้อนความคดิในการด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจแบบเสรนียิมใหม่ ซึง่สะท้อนผ่าน
การก�าหนดรปูแบบการจัดการ การก�าหนดพืน้ทีย่กเว้นและการวางบทบาทหน้าท่ีของ
30 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เรื่องเดียวกัน
31 พรพนา ก๊วยเจริญ. และคณะ, เรื่องเดียวกัน
32 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). รายงานความก้าวหน้าการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (พฤษภาคม 2561). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา www.nesdb.go.th 
[27 พฤษภาคม 2561]
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รฐั ในหัวข้อถดัไปผูเ้ขียนจึงจะน�าเสนอผลกระทบทีเ่กดิข้ึนจากการด�าเนนิการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางเสรีนิยมใหม่
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและลาวกับผลกระทบ
 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการก�าหนดพื้นที่ภายในขอบเขตประเทศ
ให้มกีฎระเบยีบพเิศษแตกต่างจากทีใ่ช้ทัว่ไป ซึง่นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษทีเ่กดิขึน้
ในทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นชัดเจน ในแง่หลักการที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
เสรีนิยมใหม่ ในเรื่องของการเปิดเสรีการค้าและการเงิน การลดกฎระเบียบต่างๆ ที่
เป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิทางเศรษฐกจิรวมทัง้หลกัการแปรรปูบรกิารของรฐัให้เป็น
ของเอกชน โดยการใช้พื้นที่หรือสถานที่ต้ังเป็นฐานในการเข้าสู่เศรษฐกิจแบบตลาด
เสร ีโดยใช้ความได้เปรยีบทางภมูศิาสตร์ ส�าหรบัจดุเริม่ต้นการขยายอทิธขิองเสรนิียม
ใหม่เข้ามาในประเทศไทยและสปป.ลาว เป็นผลพวงท่ีเกิดจากความพยายามในการ
เผยแพร่แนวคิดของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ที่พยายามจะสร้างระเบียง
เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการของเสรีนิยมใหม่ ท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้เมื่อแนวคิดดังกล่าวได้ปะทะประสานกับบริบทต่างๆ ในพื้นที่ จึง
ท�าให้เกดิการปรบัใช้แนวคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป และเมือ่นโยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ได้เข้ามาเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและแนวโน้ม 
ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบาย ดังนี้
 ประการแรก แนวคิดการจัดตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ เพือ่ให้เกดิตลาดเสรแีบบ
ที่เสรีนิยมใหม่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นแนวทางท่ีคาดหวัง จะเข้าสู่ประเทศไทย
และสปป.ลาว พร้อมๆ กัน ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศมี
ปฏกิริยิาตอบรบัอย่างรวดเร็ว จนท�าให้ สปป.ลาว สามารถตัง้เขตเศรษฐกจิแห่งแรกคอื
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ได้ในปี พ.ศ. 2545 และมีการตั้งเป้าหมายสร้างเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 41 แห่ง ในปี 2020 ซ่ึงเม่ือเทียบกับ
ประเทศไทยแล้ว แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพัฒนา
เขตการค้าชายแดนมาเป็นระยะเวลานาน แต่ปัจจบุนัยงัไม่สามารถจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ
พิเศษได้ เนื่องจากเกิดการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ และแม้มีความพยายามผลัก
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ดันร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 แต่เมื่อต้องใช้กระบวนการรับ
ฟังความคดิเหน็ของประชาชน กท็�าให้ไม่สามารถผ่านกฎหมายดงักล่าวได้ ซึง่ท�าให้เห็น
ความแตกต่างในกระบวนการทางเมืองระหว่างรัฐทีมี่การปกครองแบบสงัคมนยิมแบบ
สปป.ลาว กับรฐัแบบประชาธปิไตย ซึง่มส่ีวนส�าคญัในการผลักดันนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สอดคล้องกับทรรศนะของ เดวิด ฮาร์วี่ ที่ว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ชื่นชอบรัฐแบบ
ประชาธปิไตย เพราะมีกระบวนการทียุ่ง่ยาก ใช้เวลานานซึง่เป็นอปุสรรคในการพฒันา
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ผู้เขียนมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า แม้ปัจจุบันไทยจะมีการปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐสามารถขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่าง
รวดเรว็ อันเนือ่งมาจากการใช้อ�านาจพเิศษตามมาตรา 44 เข้ามาบงัคบัใช้ แม้จะก�าหนด
ในหลักการการด�าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้บทบาทของประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการใช้อ�านาจตามมาตรา 44 เร่งรัด
กระบวนการแทนกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น กรณีการเวนคืนที่ดินในเขตเศรษฐกิจ
พเิศษตาก หรอืเขตเศรษฐกจิพเิศษนครพนม ซ่ึงมันสะท้อนภาคปฏบิติัของเสรีนยิมใหม่
ที่ย้อนแย้งว่าแม้จะพยายามลดบทบาทภาครัฐ แต่รัฐกลับเป็นผู้อ�านวยการที่ส�าคัญใน
การสร้างบรรยากาศที่ดีทางธุรกิจ รัฐพร้อมท�าทุกวิถีทางเพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ 
ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่านอกจากระบอบการปกครองที่แตกต่างกันจะท�าให้การก�าหนด
หรือการขับเคลื่อนนโยบายแตกต่างกันแล้ว การใช้อ�านาจของรัฐหรือชนชั้นน�าทาง
การเมอืงกม็ส่ีวนส�าคญัในการโอบรัดแนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้เช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบั ไอ
วา ออง33 ที่เสนอว่าเสรีนิยมใหม่ควรถูกก�าหนดให้เป็นเทคโนโลยีทางการปกครอง34 ที่
เปลี่ยนรูปได้ ซึ่งถูกใช้โดยรัฐหรือระบอบการปกครองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจนิยม 
ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์ ก�าลังสร้าง “พื้นที่ยกเว้น” ซ่ึงหมายถึงพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกจิจะถกูแยกออกจากพืน้ทีอ่ืน่ของสงัคม เป็นอสิระจากการควบคุมและปกครอง
โดยรัฐ เพื่อน�าตัวเองไปสู่การแข่งขันในเศรษฐกิจโลกอย่างได้เปรียบมากขึ้น
33 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, เรื่องเดียวกัน
34 เทคโนโลยีการปกครองในทัศนะของไอวา ออง หมายถึง การที่รัฐปฏิบัติต่อประชากรแต่ละกลุ่ม แต่ละ
พืน้ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความสมัพนัธ์กบัการเก็งก�าไรในตลาดและการตอบสนองต่อบรรษทัข้ามชาติ
ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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 จากแนวคิดเรื่อง “พื้นที่ยกเว้น” ของ Ong35 เป็นแนวคิดที่ชัดเจนของการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในกรณีของ สปป. ลาว แนวคิดน้ีมีความเข้มข้น
มากตั้งแต ่ระดับการเริ่มนโยบาย รัฐลาวถอนตัวจากบทบาทของรัฐพัฒนา 
(development state) และมอบอ�านาจให้นกัลงทนุจนีเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกแนวทาง
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเข้ามาของนักลงทุนจีน น�ามาซึ่ง
แรงงาน ธุรกิจและชาวจีนอพยพจ�านวนมาก โดยท่ีรัฐบาลลาวไม่มีการควบคุม จาก
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลาว กลับกลายเป็นการ
เกิดผลในทางตรงข้าม เพราะผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับตกอยู่ที่คนจีน
มากกว่าคนลาว ยกตัวอย่างเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นและต้นผึ้ง เป็นพื้นที่ที่ถูก
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ความทันสมัย โดยมีธุรกิจด้านความบันเทิง โดยเฉพาะกาสิโน เป็น
ธรุกจิหลกั มีธรุกจิโรงแรม ร้านค้า ภตัตาคารจ�านวนมากเกดิขึน้ตามมา การค้าขายใน
พื้นที่ถูกก�าหนดให้ใช้เงินหยวนเป็นสกุลหลัก ร้านค้าต่างๆ ปรากฏป้ายภาษาจีนเต็ม
พื้นที่ พนักงานในสถานบริการส่วนใหญ่แทบจะเป็นคนจีน สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้เห็น
ว่าการพัฒนาที่รัฐลาวต้องการไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนลาวอย่างแท้จริง การจ้างงานที่
เกดิขึน้ ตวัเลขทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ ไม่ได้หมายถงึการทีป่ระชาชนในประเทศมงีานท�า
หรอืมคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน ท้ังยงัท�าลายวถิชีวีติความเป็นอยูเ่ดมิของประชาชนอีกด้วย 
ส�าหรับประเทศไทยน้ัน เน่ืองจากยังไม่ได้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสมบูรณ์ 
ผลกระทบในลักษณะเช่นน้ีอาจจะยังไม่มีความชัดเจน แต่มีการคาดการณ์ปัญหาที่
อาจจะเกดิข้ึนในพืน้ที ่เช่น จากการศกึษาของนกัวชิาการและเครอืข่ายภาคประชาชน36 
กลา่ววา่ แม้รัฐบาลจะก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ประโยชน์
สงูสดุแก่คนในพืน้ที ่แต่ในความเป็นจรงิแล้ว กลบัสร้างผลกระทบให้แก่ประชาชน ยก
ตัวอย่างเช่น ท�าให้ราคาสินค้าของเกษตรกรไทยลดลง อันเนื่องมาจากการแข่งขันกับ
สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามาได้ง่ายข้ึนผ่านการเปิดเสรีในเขต
35 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, เรื่องเดียวกัน.
36 สมนกึ จงมวีศนิ. (2559). เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone, SEZ) ในประเทศไทย 
ผลกระทบต่อความมัน่คงทางด้านอาหาร. [ออนไลน์]. แหล่งทีม่า www.biothai.net. [27 พฤษภาคม 
2561]
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เศรษฐกจิพเิศษ ประเดน็ความเหลือ่มล�า้ทีเ่กดิจากการไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาค
รัฐเมื่อเทียบกับนักลงทุน หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย เน่ืองจาก
การลดเงือ่นไขในการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น ดงันัน้จงึเหน็ว่า การ
สร้างพืน้ทีย่กเว้นของรัฐจะน�าไปสูผ่ลกระทบด้านลบแก่ประชาชนมากกว่าการพฒันา
คุณภาพชีวิต
 ประการทีส่อง การด�าเนนินโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษ นบัเป็นความต่อเนือ่ง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ด้วยการแปลงที่ดินให้เป็นทุน และสนับสนุนให้
เกิดการสะสมทุน การกีดกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเทศ ที่เกิด
ขึ้นจากการใช้อ�านาจตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับท่ีดิน การแปรรูปท่ีดินให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐและเอกชน การจ�าแนกประเภทที่ดินเพื่อให้สัมปทานที่ดินกับ
เอกชน และการให้อ�านาจรัฐในการยึดหรือเวนคืนที่ดิน ใน สปป.ลาว รัฐลาวถอนตัว
จากบทบาทรัฐพัฒนา ไปสู่การท�าหน้าที่เป็นรัฐนายหน้า (broker state) ซึ่งหมายถึง
การเป็นนายหน้าค้าที่ดิน ภายใต้กลไกของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มอบอ�านาจตัดสินใจ
ไว้ท่ีส่วนกลาง รวมทั้งการปรับแก้กฎหมาย เพื่อกีดกัน เข้ายึดหรือเวนคืนท่ีดินจาก
ประชาชนเพื่อถ่ายโอนสู่นักลงทุนพร้อมทั้งมอบอ�านาจในการบริหารจัดการภายใน
พืน้ที ่ซ่ึงจากการศกึษาพบว่าก่อให้เกดิความขดัแย้ง เนือ่งจากทีด่นิถกูท�าให้กลายสภาพ
เป็นสินค้าเพื่อการเก็งก�าไร เกษตรกรถูกบีบบังคับให้ต้องสละท่ีดิน รวมทั้งการที่รัฐ
ปราศจากมาตรการในการก�ากบัควบคมุ ส่งผลให้พ้ืนทีถู่กพฒันาตามยถากรรม ส�าหรบั
ประเทศไทย ในการจดัหาทีดิ่นเพือ่จดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษนัน้ แม้จะมีการก�าหนด
ว่าจะต้องเป็นพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม เป็นพืน้ทีห่น่วยงานราชการท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรอื
ที่ดินสาธารณะ แต่การเร่งรัดเพื่อจัดหาที่ดินเพ่ือรองรับการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลปัจจุบัน ท�าให้ชาวบ้านผู้ถือครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินมา
ก่อนหน้าการประกาศเขตทีด่นิของรฐัต้องสญูเสยีทีด่นิแบบทนัททีนัใด เนือ่งจากหน่วย
งานรฐัมิได้มกีารส�ารวจสภาพการครอบครองท่ีดินในพืน้ที ่เช่น กรณีเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ตาก นอกจากนั้น ยังมีการฟ้องร้องด�าเนินคดีเพื่อขับไล่ชาวบ้านออกไปจากที่ดินที่อยู่
อาศัย เช่น กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม จึงท�าให้เห็นได้ว่าความพยายาม
ในการพฒันาเศรษฐกจิแบบเสรนียิมใหม่ในนโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษทัง้สองประเทศ 
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ได้ท�าให้เกิดการพรากสทิธใินทีดิ่นจากประชาชนในพืน้ที ่อีกท้ังยังเกดิพ้ืนท่ียกเว้นเหนอื
ดนิแดนโดยผ่านการปรบัแก้กฎหมาย เช่น การก�าหนดให้พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษตาม
ค�าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 17/2558 สามารถน�าที่ดินไปให้นักลงทุน
เช่าได้คราวละ 50 ปี และต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 50 ปี37 เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
อานันท์ กาญจนพันธ์38 ที่วิเคราะห์ว่าการท�าให้สถานะของทรัพยากรดินเหลือเพียง
ความเป็นสินค้าที่สามารถน�ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยกลไกตลาดเสรี รัฐเอื้ออ�านวย
ให้ทุนและตลาดแสวงหาประโยชน์และก�าไรจากที่ดินโดยไม่มีขีดจ�ากัด ท�าให้ภาค
เอกชนและทุนขนาดใหญ่ที่มีอ�านาจและโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ โดยที่ไม่
ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การกว้านซื้อ นอกจากนี้กระบวนการแย่งยึดที่ดินเกิด
ขึน้ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ กลบัเป็นข้อย้อนแย้งกบัเป้าหมายของนโยบายเขตเศรษฐกจิ
พิเศษของทั้งประเทศไทยและสปป.ลาว ท่ีต้องการก้าวพ้นจากความยากจน การยก
ระดับคุณภาพชีวิตหรือการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่
 ประการสุดท้าย ผู้เขียนมีข้อสังเกตจากงานศึกษาเพิ่มเติมคือ การวาง
บทบาทของรัฐในนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจน�าไปสู่การสูญเสียอธิปไตยภายใน
ดินแดน กล่าวคือ ในกรณีของสปป.ลาว ภายหลังจากที่มีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่รัฐลาวปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองไปสู่ผู้สนับสนุนการลงทุน โดยมอบหมายการ
วางแผน การจัดระเบียบต่างๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส่งผลให้นักลงทุนที่เข้าไป
ลงทุนในสปป.ลาว มากท่ีสุดคือนักลงทุนจากประเทศจีน ซึ่งท�าให้นักลงทุนจีนกลาย
เป็นผู้เช่าเขตที่สามารถวางแผน ออกแบบหรือวางนโยบายการควบคุมก�ากับทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นดังตัวอย่างที่ผู้เขียนกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นและต้นผึ้งที่ธุรกิจจีนและคนจีนอพยพเข้า
มาควบคมุเตม็พืน้ที ่รวมทัง้รฐับาลจีนมแีผนทีจ่ะลงทุนในโครงการน�าร่องเขตเศรษฐกจิ
พิเศษในแนวชายแดนของจีนท่ีติดกับสปป.ลาว ประกอบกับการที่สปป.ลาว มีความ
37 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและ
อุตสาหกรรม ก�าหนดให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือการพาณิชกรรมและอุตสาหกรรมได้ แต่มีการก�าหนด
เงื่อนไขการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวไว้ว่าสามารถเช่าได้เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
38 อานันท์ กาญจนพันธุ์, เรื่องเดียวกัน.
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พยายามทีจ่ะเร่งรดัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษไปทัว่ประเทศ อกี 41 แห่ง ซึง่มแีนว
โน้มท่ีสปป.ลาว จะกลายเป็นส่วนขยายของโครงการพฒันาของจนี จนน�าไปสูก่ารเสยี
อธปิไตยบางส่วนให้แก่จนีหรอืการสร้างสทิธสิภาพนอกอาณาเขตภายใต้การปกครอง
ของจนีนัน่เอง แต่ส�าหรบัไทยนัน้ แม้ว่าจะมคีวามพยายามในการพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษชายแดนทั่วประเทศ แต่การวางบทบาทของรัฐไทยยังไม่ได้เปิดเสรีให้กับนัก
ลงทนุมากมายเท่ารฐัลาว ยงัมกีารควบคมุในระดบันโยบาย และทีส่�าคัญคือการตรวจ
สอบของประชาชนไทยยงัถอืว่ามคีวามเข้มแขง็ ซ่ึงแตกต่างจากประชาชนลาวภายใต้
การปกครองแบบสงัคมนยิมทีอ่�านาจในการตรวจสอบของประชาชนนัน้สามารถท�าได้
ยาก แม้จะมกีารลกุขึน้มาเรยีกร้องสทิธบ้ิางแต่กเ็ป็นการเรยีกร้องเลก็ๆ และระยะสัน้ 
ส่วนประเทศไทยนั้น พบว่าในหลายพื้นท่ีมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเกิดขึ้น
มาเรยีกร้องสทิธหิรอืสะท้อนปัญหาแก่รฐับาลในหลายกลุม่ จนน�าไปสูก่ารด�าเนนิการ
ของรัฐที่รัดกุมมากข้ึน เช่น กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นต้น
สรุป
 ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด เป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้
แนวคิดเสรีนิยมใหม่สามารถแพร่ขยายแนวคิดการพัฒนาไปสู่มุมต่างๆ ทั่วโลก โดย
เฉพาะการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่พัฒนาการไปสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมไปถึงกรอบความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น�า้โขง ทีช่่วยให้เกดิการค้าร่วมกนัมากยิง่ขึน้ จนพฒันาไปสูก่ารจัดตัง้เป็นเขตเศรษฐกจิ
พิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งจากการปะทะกันระหว่างแนวคิดเสรีนิยมใหม่และบริบท
ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นอ�านาจรฐั รปูแบบการปกครอง บรบิททางเศรษฐกจิ สังคม 
ปัญหาและโอกาส ของพื้นที่นั้นๆ ก็มีผลให้เกิดการปรับใช้แนวคิดกับการก�าหนด
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่างกันออกไป
 ในกรณีสปป.ลาว เนื่องจากเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม 
ที่การตัดสินใจอยู่ภายใต้อ�านาจของส่วนกลาง รัฐสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมี
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ผลต่อการด�าเนินนโยบายที่รวดเร็ว และความพยายามเร่งรัดการพัฒนาเพื่อน�า
ประเทศพ้นจากความยากจนและก้าวไปสู่ความทันสมัย รวมทั้งด้วยข้อจ�ากัดของรัฐ
ทีข่าดงบประมาณในการจดัการด้านต่างๆ ท�าให้รฐัฝากความหวงัทัง้หมดไปทีน่กัลงทนุ 
ซึ่งท�าให้นักลงทุนรับอ�านาจเต็มในการบริหารจัดการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยรัฐไม่มีการควบคุม ซึ่งการคาดหวังจะส่ง
ผลดีต่อประชาชนในพื้นท่ี กลับส่งผลกระทบในทางตรงกันข้าม เพราะผลประโยชน์
กลับตกอยู่ที่กลุ่มคนจีนเท่านั้น
 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ การด�าเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษเป็นไปด้วย
ความล่าช้า อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนทางนโยบายจึงน�าไปสู่การคัดค้านของ
ประชาชนในพืน้ที ่รวมทัง้การทีไ่ทยเป็นประเทศทีป่กครองด้วยระบอบประชาธปิไตย
ท�าให้กระบวนการต่างๆ ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน กระน้ันใน
รฐับาลปัจจบุนักมี็ความพยายามในการใช้อ�านาจพเิศษเข้ามาเป็นเคร่ืองมอืในการขบั
เคลือ่นเขตเศรษฐกจิให้เดนิไปได้ ซ่ึงส่งผลคล้ายคลงึกบัสปป.ลาว กระบวนการทีเ่ร่งรดั
จนละเลยประชาชน ท�าให้เกดิการพรากสทิธทิีด่นิของประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พิเศษ จนน�าไปสู่กระบวนการต่อต้านและเรียกร้องความเป็นธรรม
 อย่างไรจากตัวอย่างการด�าเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและ
สปป. ลาว ท�าให้เห็นว่ารัฐค�านึงถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจมาเป็นอันดับแรก แม้ว่า
การด�าเนินการทางนโยบายจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนในพื้นท่ีทั้ง
เรื่องสิทธิที่ดิน การจ้างงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ หรือแม้แต่การสุ่มเส่ียงใน
การเสียอธิปไตยบางส่วนของประเทศ แต่เพื่อความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในเวทีโลกและผลประโยชน์ของชนชั้นน�าทางเศรษฐกิจ รัฐก็พร้อมที่จะท�า
ทุกวิถีทางเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด�าเนินไปได้ ท้ังนี้ ภายใต้บริบทของประเทศ
ที่แตกต่างกันรัฐไทยและสปป. ลาวสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดของเสรีนิยม
ใหม่เข้ามาใช้ ดังที่ไอวา ออง กล่าวว่า เสรีนิยมใหม่คือเทคโนโลยีทางการปกครอง ส่ง
ผลให้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อไป
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กิติกรรมประกาศ
 บทความฉบับน้ีส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ 
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คอยให้
ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบงาน และให้ก�าลังใจผู้เขียนตลอดมา ขอขอบคุณคุณ
พรพนา ก๊วยเจริญ (พี่กุ้ง) และคุณธิวัช ด�าแก้ว (พี่ตาม) จากกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน ที่
ให้ค�าแนะน�า สนบัสนนุข้อมลู ให้สมัภาษณ์ รวมทัง้แนะน�าแหล่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ขอ
ขอบคณุคุณธนากร อฏัฐ์ประดษิฐ์ (พีเ่อ๊ก) ทีช่่วยตกีรอบความคิด ให้ค�าแนะน�าแก่น้อง
เสมอมา ขอบคุณคุณรจนา อินคง (พี่รจ) ท่ีช่วยตรวจสอบการใช้ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังขอบคุณเพื่อนๆ หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2560 และพีฮ่ากรมิ ทีค่อยช่วยรบัฟัง ช่วยอ่าน 
และเสนอแนะมุมมองต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
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